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So:r! | :
l' ['Jraikan ttp?i yang meqiadi masalah pcrangkal lunak yang nre4jadi latar hrclakang berkernhaqgnya teknologi
Reka-vasa llerangkal l,unak. (point t5)
2' setrutkan rninimal tiga lnr;deli luetode proses pembanguuan pcrarrgkar: lgld,i.yarrg anda kehlui. Ileli
pcilielasan singkat untuk setiap nrodehrya sehingga dapat tliiietahui karaktcris;tiknya (mencakup helebiharr
dan kckurungan rntxlel tersebut). (point l5l
-1. :l 'ahap an,rlisis herltrhus parta WllA'l '. bukan pada FI{)W. Jelaskarr penralranialr ancla tentang hal irri. (l}oint
t 5 r
4' Apakah perbt'daan rJati,/itttt'tirtnttl rceluiremcnt elan ntn ftrttc:lir.lwl Nguiyetnrr,rrl ? Serika' c:'ntohnva. (p.iiit
i 5 )
5' Mcnuntt snda' model pro$es npd yong tepat dipilih untuk kasus di bawalr ini, dan jetrr.rkan alasannya.
P'l liastSoltrtion adalah perusaltaalt pengernhang sollware yang relatil] baru be.rcliri. Angg6ta tiuinya prn
rn4sih terbatas. Meskipun tcrbatas" sistiap an8igola arJalah indivitlu yang dapaf cliarrdalha., p'I' ini rncnrprr.ryni
Itrktrs pacla p"ngeql.lrapg.rn aplikasi berhasis rvch. Sebagrian besar proyek yarrg ditapgani harus sclq:,ai deilarn
wahtu sing'hat' Karakteristik kontcn aplikasi yang scring serirrg bcrrrbalr lnenuutut tlcrve6per ini ulrtuk terus
mencrus tte-nuinktin aplikasi yang telah dibuatrr-ya. ltkrint 2tl)
6. []ari deskripsi persoalnn di buwah ini, scbutkanlah aJra yrng menajdi nqer requrcment, dan apa s.ystern
requlrementnya.
Akan dibangun sebuah perangkat lunak yang rl:rpat digunakan oleh pa-sie.rr dan calon pasicn di sehuah
poliklilrik untuk ntenclapatkarl bcrbagai irtiirnnasi mengcnai loyo,rur, li po!!!-tjut tersebut,'scrta nrclakrrkan
I i
i . '  /
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